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Осознание того, что мир, человек и сообщества людей непрерыв-
но изменяются, произошло довольно 
давно. Но и сегодня остается немало 
нерешенных проблем, связанных с 
прошлыми, настоящими и предсто-
ящими изменениями. Вместе с тем, 
убедительно доказано, что социаль-
ные преобразования и, в частности, 
социальные трансформации [1], явля-
ются одной из глубинных особенно-
стей общественных изменений, фор-
мирующих образы и смыслы будуще-
го, создавая как бы проект направлен-
ности развития общества. Открывая и 
изменяя пространство различий меж-
ду настоящим и будущим, обеспечи-
вая связь традиций и новаций, челове-
ка и мира, социальная трансформация 
задает импульс развития, намечает его 
возможные направления. Она помога-
ет выявить средства и методы преодо-
ления (или сохранения) различий, воз-
можности необходимой гармонизации 
взаимоотношений между человеком 
и средой, условия «соразмерности» 
действий различных факторов в жиз-
ни общества, человека и природы. Эти 
компоненты социальной (как субъект-
ной, так и объектной) трансформации 
характеризуют особенности жизни 
каждого современного человека, кото-
рый (хочет или вынужден) выходить 
за рамки стереотипов, сложившихся 
общественных отношений, подготав-
ливая, тем самым, их возможные из-
менения, закладывая основы форми-
рования образов и смыслов будущего.
Из изложенного вышеследует, 
что социальныйсубъект, выходя за 
границы настоящего, сегодняшнего, 
данного и опираясь на личностные 
социальные представления [2] и пред-
почтения, выступает в роли синхро-
низатора всех процессов социальной 
трансформации. С. Московичи [3] 
считает эти представления ипредпоч-
тения главнойхарактеристикой обще-
ственного и индивидуального созна-
ния. Динамика социальных представ-
лений связана с влиянием изменений 
социально – политических условий в 
обществе, личностными изменениями 
в рамках различных систем социали-
зации,  переосмыслением социальных-
процессов с учетом индивидуальных 
особенностей. При этом открываются 
довольно широкие и разнообразные 
возможности поддержки изменения 
социальных представлений личности 
с использованием системы образова-
ния. Но для осуществления реальной 
поддержки должна изменяться сама 
система образования [4].
 Взаимодействие между социаль-
ными трансформациями и системой 
образования на всех уровнях как по 
форме, так по содержанию и интен-
сивности является достаточно раз-
нохарактерным уже сегодня. Однако, 
изучение основных аспектов взаимо-
действия - онтологических, методо-
логических, гносеологических и куль-
турно – смысловых – указывает на 
возникшую ранее и проявляющуюся в 
новых формах в наше время несбалан-
сированность названных процессов. 
Это, в свою очередь, не позволяет вы-
йти на необходимый сегодня уровень 
качества знаний и самосознания лич-
ности, гарантирующих осознанность 
выбора направленийсоциальных пре-
образований, согласования и достиже-
ния соразмерности субъектной и объ-
ектной сторон общества.
 Одна из главных причин сложив-
шейся ситуации - высокая степень за-
крытости образовательной системы 
по отношению к процессам развития 
социума и сохранение тенденции ус-
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воения учащимися уже готовых зна-
ний. Создание системы открытого 
образования [5], освоение педагогами 
и учащимися проектно – исследова-
тельских технологий, активной са-
мостоятельной учебно – творческой 
деятельности, формирование практи-
ческого мышления в образовательном 
пространстве, реализация идей мета-
предметного подхода способствовали 
бы необходимым изменениямнаправ-
лений и темпов саморазвития лично-
сти, адекватных происходящим соци-
альным трансформациям.
 Для создания системы образова-
ния, открытой реальной изменяющей-
ся действительности, необходимо не 
только фиксировать проблемы, кри-
тиковать и искать способы улучше-
ния действующих сегодня в России 
образовательных систем. Необходи-
мо предлагать и обосновывать новые 
принципы и создавать условия само-
определения и саморазвития молодо-
го (да и не только) человека в изме-
няющемся социальном и культурном 
пространстве [1, 2]. Такая система 
открывает возможности построения 
каждым человеком образов собствен-
ного будущего, определения собствен-
ных целей, выявление своего призва-
ния, способностей, возможностей и 
притязаний. Открытость образования 
позволяет изучить в реальных ситуа-
циях основы современных способов 
индивидуальной и коллективной де-
ятельности и коммуникаций, чтобы в 
дальнейшем эффективно включиться 
в конкретную работу, постепенно по-
вышая уровень своего профессио-
нализма [6]. Постоянные и нетолько 
словесныеконтакты с изменяющимся 
социумом создают реальные возмож-
ности определения стратегии соб-
ственной жизни (по крайней мере, 
на ближайшее время) в различных 
сферах: профессиональной деятель-
ности, образовании, коммуникациях, 
общественной жизни. Картина мира, 
формирующаяся в открытом образо-
вательном пространстве, намного бли-
же к реальному сложному, нелинейно 
развивающемуся социальному, науч-
но – техническому, информационно 
насыщенному пространству. Именно 
поэтому «конфликт» молодого чело-
векас социальным окружением может 
стать более продуктивным и менее бо-
лезненным. При этом намного успеш-
нее формируется отношение к миру 
как сложной динамичной системе и 
осознание того факта, что социальные 
трансформации возможны только на 
системном уровне как проектирова-
ния, так и реализации. 
Открытое образование акценти-
рует внимание обучающихся и их 
наставников на формировании совре-
менного междисциплинарного стиля 
мышления [7] и деятельности, обеспе-
чивающего осознанноецелеполагание 
и овладение оптимальными спосо-
бами достижения цели, апробацию и 
реализацию своих идей, проектных 
решений в реальном пространстве 
источников информации, ресурсов, 
сотрудничества и противодействия, 
поиска решений конкретных проблем 
при сопровождающей поддержке пе-
дагога. 
Система открытого образования 
дает вполне приемлемые сегодня пути 
решения организационных проблем 
и открывает возможности поиска но-
вых подходов к содержанию, техно-
логии современной образовательной 
деятельности, позволяющей изменить 
качество знаний и самосознание лич-
ности в условиях социальных транс-
формаций. Следует, однако, учесть, 
что и в условиях открытого образова-
ния обучающийся будет контактиро-
вать и взаимодействовать ссоциумом, 
существующим «здесь и сейчас». 
Между тем, молодым людям следует 
готовиться к продуктивной деятель-
ности «там и тогда»: послеочередных 
социальных трансформаций, в новых 
условиях, в новой реальности. Необ-
ходимо также принять во внимание 
тот факт, что открывающаяся система 
образования будет взаимодействовать 
с реальным миром – сложной дина-
мической системой [8], находящейся, 
кроме того, в состоянии системного 
кризиса, характеризуемого:
- чрезвычайно сложной структу-
рой причинно – следственных связей, 
которая не позволяет решить одну воз-
никшую проблему, вырвав ее из этой 
структуры, из-за многих сложных 
прямых и обратных связей, препят-
ствующих выделению подсистемы из 
целостной системы;
- невозможностью подмены целей 
системы и следующих из них правил 
взаимодействия частей целямии «ин-
тересами» какой – либо её подсисте-
мы. 
Не принимая во внимание этих 
особенностей системного кризиса, 
которые становятся еще более слож-
ными во время социальных трансфор-
маций, можно просто разрушить си-
стему вместо того, чтобы продуманно, 
системно и осторожно, содействовать 
её развитию. В свою очередь, система, 
находящаяся в состоянии кризиса, мо-
жет разрушить систему образования, 
воспользовавшись её «открытостью». 
Одно из проявлений системного 
кризиса состоит в том, что система 
теряет внутренние источники раз-
вития, адаптации, выбора решений 
и способности к адекватной реакции 
на происходящие явления. Последнее 
особенно остро и негативно может 
сказаться на качестве открытого обра-
зования, осознается каждым челове-
ком как «проблема» и порождает, не-
редко, его отрицательное отношение к 
действительности. Причем «автором» 
проблемы довольно часто оказывает-
ся сам недовольный. (М.А. Булгаков 
«…разруха начинается в головах…»). 
Одна из причин такой «разрухи» - ис-
пользование нашими современниками 
(независимо от возраста) устаревших 
интеллектуальных моделей, стиля 
мышления и убеждений, порождаю-
щих проблемы [9].
Как известно [10], человек вос-
принимает мир, опираясь на интел-
лектуальные модели, формирую-
щиеся отчасти естественным путем 
(жизненный опыт, здравый смысл), 
отчасти в процессе получения обра-
зования, при контактах с различными 
источниками информации (сетевое 
взаимодействие, влияние окружения). 
Исследованы четыре взаимосвязан-
ных способа формирования личност-
ных интеллектуальных моделей: вы-
черкивание (избирательность вни-
мания); конструирование (видим то, 
чего нет); искажение (преувеличение 
и преуменьшение); обобщение (еди-
ничного события на «всё»). Так, соче-
тание обобщения с предубеждением 
может стать, к примеру, источником 
дискриминации. В рамках открытой 
(не полностью контролируемой) мо-
дели образования следует кромеэтого 
учитывать три фактора, которые могут 
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стать причиной ошибочного толкова-
ния как реальных, так и образователь-
ных событий и привести к дефектам 
практического мышления:
- регрессию, приводящую к сме-
шиванию связей и причин тех или 
иных событий («после этого – не всег-
да значит вследствие этого»);
- пренебрежение фактором време-
ни (не всегда последствия наступают 
сразу);
- одностороннюю трактовку собы-
тий (предвзятость, мы замечаем толь-
ко события, подтверждающие наши 
утверждения).
Для создания образовательного 
пространства наоснове политетиче-
ской логики [6] важно учесть, что 
формирующиеся ментальные модели, 
включая модель практического мыш-
ления, доступны исследованию и, на 
его основе, преобразованию для до-
стижения наилучшего соответствия 
изменяющейся реальности. Для этого 
необходимо [9,10]:
- выяснить откуда и как поступают 
сигналы (информация), оберегающие 
«устаревшую» ментальность;
- определить структуру и свойства 
современных моделей, соответству-
ющих новым временам, обеспечи-
вающих здоровье, успешность, со-
циальную гармонию, открывающих 
возможности для творческой деятель-
ности, обладающих способностью к 
динамическому развитию;
- создать механизм уравновешива-
ющей обратной связи, уменьшающий 
разницу между действительным и це-
левым состоянием ментальных моде-
лей, отвечающих вашему предназна-
чению, требующихся для разработки 
и реализации стратегий мышления и 
деятельности.
К сожалению, реальное образова-
ние сегодня практически не занимает-
ся решением проблем формирования 
современного стиля мышления, и этот 
факт препятствует изменениям в усло-
виях социальных трансформаций. 
Одним из главных резервов, ис-
пользование которых позволит ре-
шить проблемы качественных изме-
нений в образовании и приведет к 
росту самосознания личности в ус-
ловиях социальных трансформаций, 
является, на наш взгляд, изменение 
принципов формирования содер-
жания образования. До настоящего 
времени отбор огромного (иначе не 
скажешь) по объёму материала для 
изучения в школе, вузе определяется 
набором систематизированных науч-
ных фактов, проблем в отшлифован-
ных формулировках, констатацией 
готовых результатов решения про-
блем и основных этапов их реше-
ния (нередко на уровне «очевидно», 
«легко показать, что…»). Для боль-
шинства обучающихся «очевидное» 
- совсем не очевидно, а «легко по-
казать, что…» - оказывается непре-
одолимым препятствием. При таком 
отборе содержания школьники и 
студенты оказываются пассивными 
«потребителями» готовых знаний, 
получить которые сейчас можно из 
множества надежных (и ненадеж-
ных) источников, а процессвозник-
новения, постановки проблемы и 
подробного метода ее решения оста-
ется для них закрытым. Человек, 
получивший образование на уровне 
«не понимающего запоминания го-
товых фактов и результатов» не под-
готовлен и не имеет навыков творче-
ской, проектной, исследовательской 
и изобретательской деятельности в 
условиях открытого образователь-
ного пространства и социальных 
трансформаций.
Представляется, что одним из воз-
можных решений этой серьезной про-
блемы, могут быть новые принципы 
формирования содержания образова-
ния, позволяющие видоизменить ди-
дактический эквивалент науки, сделав 
его не столько фактографическим и 
констатирующим известные результа-
ты, а скорее инструментальным, меж-
дисциплинарным, практически ориен-
тированным, но не менее фундамен-
тальным и информативным. Имеется 
в виду научно – методологическая 
подготовка и проектно – исследова-
тельская деятельность, охватывающая 
как школьный, так и вузовский перио-
ды образования.
Системная научно – методологи-
ческая подготовка школьников и сту-
дентов открывает новые возможности 
реализации принципов фундамен-
тальности, междисциплинарности, 
системности, открытости, практиче-
ской направленности и индивидуали-
зации образования поскольку: 
- общенаучная методология явля-
ется универсальным исследователь-
ским инструментом как естественных, 
технических, так и гуманитарных и 
прикладных наук;
- на уровне системной обще-
научной методологии реализуется 
целостность, междисциплинарность 
и динамичность фундаментальной и 
прикладной науки в современном ее 
понимании;
- такая подготовка школьников 
и студентов формирует «инструмен-
тальное оснащение» образователь-
ной деятельности, создает условия 
для превращения учебного процесса 
в открытом образовательном про-
странстве в разветвленную, индиви-
дуализированную систему овладения 
опытом самостоятельной проектно 
– исследовательской деятельности, 
получения как субъективно, так и объ-
ективно новых практических резуль-
татов;
- не менее важна возможность 
для начинающих исследователей 
и проектантов относительно легко 
переходить с одной образователь-
ной траектории (например, «физиче-
ской») на другую (например, «био-
логическую», «экологическую» или 
даже «гуманитарную») опираясь на 
надежный фундамент и практиче-
ские возможности общенаучной ме-
тодологии.
Предлагаемые идеи опираются 
не только на теоретическое обосно-
вание, но и практический довольно 
продолжительный (в течение 25 лет) 
и достаточно успешный опыт работы 
со школьниками разного возраста в 
системе Малой академии наук и ис-
кусств Дворца детского творчества г. 
Ставрополя в содружестве со школа-
ми города и края. 
Учащиеся под руководством пре-
подавателей университетов, учителей 
школ осваивают методы исследова-
тельской деятельности, успешно про-
водят вполнесерьезные исследования 
на кафедрах вузов, в школах и до-
кладывают их результаты на конфе-
ренциях регионального, российского 
и международного уровней [11; 12]. 
Аналогичные достижения имеются и 
у студентов, которые начинали прак-
тические исследования, разработку 
реализацию проектов сразу, с первого 
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курса, нередко продолжая работу, на-
чатую еще в академии.
Таким образом, в условиях соци-
альных трансформаций новые возмож-
ности для повышения уровня самосо-
знания личности [13], качества образо-
вания и формирования практического 
(гуманитарного) стиля мышления воз-
никают в системе открытого образо-
вательного пространства, в процессе 
овладения инструментально – методо-
логическими навыками, не связанными 
с границами конкретных научных дис-
циплин и жесткими технологическими 
нормами. В такой обстановке человек, 
представляющий собой по природе 
целостный, сложный, развивающийся 
социокультурный объект, оказывается 
во вдохновляющей ситуации открытых 
границ и неограниченных возможно-
стей познания и деятельности, в кото-
рой на любом этапе действует прин-
цип: «Не человек для образования, а 
образование для человека».
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